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44 DET NORSKE MYRSELSKAPS FORSØKSST. PAA MÆRESMYREN. 
fra departementets side bli- foretat naget som kan hindre selskapets bruk 
av dem gjennem en længre aarrække, Det Norske Myrselskaps styre- 
. har besluttet med tak at motta dette tilbud. 
Det overlatte areal er, foruten en del fastmark, den del av Mæres- 
myren som ligger rnellem forsøksstationens hittilværende omraade og 
helt frem til jernbanelinjen. 
Samtidig underhandler selskapet med Nordre Trondhjerns amts- 
landbruksskole om at faa kontrakten vedrørende leie av myr, som ut- 
løper om I o aar, yderligere forlænget med 1 5 aar. Da man ogsaa 
har faat overlatt et naget større areal av landbruksskolens myr, blir 
førsøksstationens samlede areal nu ca. z 5 o rna al. 
UTSTILLINGEN 
1914 
NORGES STORTING har nu besluttet, at der i anledning kongeriket Norges grundlovs I oo-aars jubilæum skal avholdes en national ut- 
stilling i Norges hovedstad sommeren 1 91 4. 
Dette vil for os bli en anledning som aldrig før til at sprede- 
kundskap om myrsaken og fremme den fortsatte utvikling. 
Som bekjendt har vi faat utvirket, at der for sektionen Torvbruk 
og Myrkultur skal være en egen bygning. I og, omkring denne bygning 
vil da bli samlet alt vedrørende myrsaken. 
Indeni bygningen, som faar en samlet' gulvflate av 300 rn.2, tæn- 
kes bl. a. indrettet en komplet torvstrøfabrik, og særlig vil der blii. 
sørget for at vore mange torvstrølag blir fyldig repræsentert, likesom 
ogsaa torvstrøtilvirkningen i landets forskjellige distrikter blir belyst •. 
Brændtorvstikningen er høist forskjellig rundt om i landet, og der vil 
bli forsøkt indsamlet torvspader og andre redskaper, som tænkes ordnet 
distriktsvis. Likeledes blir maskintorvtilvirkningen demonstrert fra de 
gamle torvmaskiner av træ, som endnn brukes paa Vestlandet, og 
til de mest tidsmæssige. Hertil kommer brændtorvens anvendelse i, 
ovner og ildsteder. Paa myrdyrkningens omraade vil Det Norske Myr, 
selskaps Forsøksstation fremvise resultater fra sin virksomhet rn. m. 
Utenfor bygningen vil der bli forevist brændtorvrnaskiner i drift; 
og myrdyrkningen demonstreres ved gjødslingsforsøk paa myr m. m. 
Vi vil allerede paa dette tidspunkt henstille til torvfabrikanterne- 
at forberede sig til at delta i utstillingen. Likeledes vil vi henlede 
maskinfabrikanternes opmerksomhet paa, at vi særlig trænger at faa 
bedre torvstrørivere, bedre smaa brændtorvrnaskiner og bedre torvovner. 
UTSTILLINGEN 1914. 
Det Norske Myrselskap staar til tjeneste med raad og oplysninger 
og vi] paa forhaand foranstalte, prøver med maskiner og redskaper m. m. , 
Der. vil, kun bli utstillet norsk arbeide, og da· vi paa torvbrukets 
ornraade endnu staar langt tilbake, gjælder det i tide. at indhente det 
fornødne. · 
Utstillingen i I9I 4 kan bli en mægtzg løftestang til myrsakens fremme f 
SALG 'AV JVlYRSTRÆKNINGER TIL 
UTLANDET 
I talrike avisnotise: særlig i den ste~lige presse p~a O~landene, i Trøndelagen og 1 Nordland er det 1 den senere tid blit meddelt, 
at en repræsentant for utenlandsk kapital har foretat myrundersøkelser 
for eventuelt at anlægge store torvfabrikker. Paa flere steder skulde 
han ifølge samme kilder ha tat myrer paa haanden. 
Da det er bekjendt, at det samme engelske selskap, sont ved- 
kommende repræsenterer, allerede har kjøpt store myrarealer i Danmark. 
og Sverige, og at der i det sidstnævnte land er tat skridt til at Iægge 
hindringer i veien for fortsat salg av myrstrækninger til utlandet, har· 
Det Norske Myrselskap sendt følgende henstilling til departementet for 
handel, sjøfart og industri: 
»Det }forske Myrselskaps styre tillater sig herved at henlede· det 
ærede departements oprnerksomhet paa, at utenlandske spekulanter søker 
at kjøpe op store og heldig beliggende rnyrstrækninger her i landet, 
tilsynelatende i den hensigt at kunne monopolisere torvmyrenes utnyt- 
telse, saasnart en eller anden av de nye metoder viser sig hensigtsmæssig. 
I og for sig burde ikke utenlandsk kapital være utelukket fra at 
kunne anlægge_· større torvindustrielle foretagender her i landet, særlig- 
naar der tages hensyn· til at grunden efter avtorvningen bør kunne 
falde tilbake til den oprindelige eier i avgrøftet stand .og færdig til op- 
dyrkning, hvorved altsaa vil kunne skaffes mer dyrket jord paa en 
· billig maate. · 
Anderledes stiller det sig, naar det derimot synes som om der 
virkes for en monopoldannelse til fordyrelse· av det eventuelle produkt." 
Det samine kapitalsterke engelske syndikat. som for tiden virker 
for at kjøpe op de bedste myrstrækninger her i landet, har nemlig, 
allerede til billige priser kjøpt store myrarealer i andre land. Saaledes 
ogsaa i vore naboland Sverige og Danmark. I Sverige har statens 
